operette 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Bodanszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz. by unknown
Folyó szám 258.
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Telefon ssám 545.
Ma szombaton, 1915. évi m ájus hó 29-én:
mérsékelt hely Árakkal
JÁRAT SÁNDOR,
az aradi nemzeti színház tenoristájának felléptével :
CZIGÁNYSZERELEM
Operette 3 felvonásban. ír tá k : Willner A. M. és Bodanszky Róbert. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
SZEMÉLTEK ?
Az I. és III, felvonás szereplői:
Dragutin Péter, gazdag bojár — — — K assay Károly
Jonel Boleszku _ _ _ _ _ _  Járay Sándor m. v.
K ajetán Dimitrieanu, a polgármester fia — Várnay László
Józsi, czigány — — — — — — —
Mosu, Dragutin szolgája— — — — —
Dimitreanu, polgármester — — — —
Foreszku í üsztek - - - - - -
Liubicz ) — — — — — —
Körösházy Ilona — — — — — —
Zórika, Dragutin leánya— — — — —
Jolán, unokahuga — — — — — —
Julcsa, Zórika dajkája — — — — —
Kériné — — — — — — — —
Balázs Bálint 
Szentgáli Jenő 
Arday Árpád 
Lévay Pál 
Kolozsváry Albert 
Szentgyörgyi Márta 
Teleky Ilona 
Járay Böske 
H. Serfőzy Etel 
Kassayné
Pál, czigány 
Szolga —
Csepregi Lajos 
Völgyi József
A II. felvonás: Zórika álma.
Dragutin — —
Jonel —' — —
K ajetán —  — 
Jőzsi — —
Ilona — —
Zórika — — 
Jolán — — _
Kassay Károly 
Járay Sándor m. v, 
Várnay László 
Balázs Bálint 
Szentgyörgyi Márta 
Teleky Ilona 
Járay Böske
Mózsi, korcsmáros — — — — — — Szakács Árpád
Laczi, paraszt suhancz — — — — — Kőszegi Károly
Miklós, öreg béres — — — — — — Völgyi József
Bojárok, bojárnők, tisztek, hölgyek, leányok, czigányok. Az I. felvonás a D ragutin kastélya előtt levő téren, Romániában, a magyar 
határon. A II. felvonás (Zórika álma) egy m agyar csárdában, Ilona birtokán történik. A III. felvonás D ragutin kastélyának egy termé­
ben történik. Idő: 19-ik század eleje.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 8 K  70 fiil. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56GH. Támlásszék I II . rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fül. 
G yerm ekjegy 42 fill. K arzat első sor 44 fül. K arzat többi sor 32 fillér. 
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Előadás kezdete  este  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor. WíRWí&WWt&Wt&WA
Folyó szám 259. Telefon szám S46.Vasárnap, 1915 május hó 30-áu :
Délután 3 órakor ifjúsági helyárakkal, (  Este nyolcz örako Orsóiból ti •
János vitéz, jTiszavirág.
D aljáték 3 felvonásban. Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
